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PRAKATA
Standard Sistem kualiti ISO 9000 merupakan salah satu alat yang mengarah kepada 
kualiti yang mana tidak seperti program, praktis dan prosedur kualiti yang lain, ISO 
9000 mempunyai skop dan kesan di peringkat antarabangsa. Ini mempengaruhi 
Malaysia untuk menerima ISO 9000 agar ia dapat bersaing di peringkat 
antarabangsa.
Kualiti di dalam industri binaan pula merupakan sesuatu yang telah menjadi isu 
hangat lebih-lebih lagi setelah berlakunya tragedi Highland Tower pada 11 Disember 
1993. Harapan pemilik bangunan bagi mendapatkan sebuah bangunan yang 
mempunyai kualiti yang tinggi amat di harapkan. Sehubungan dengan itu berbagai 
peraturan dan akta telah dilaksanakan oleh kerajaan di samping penubuhan badan- 
badan berkaitan didalam industri ini.
Bagaimanapun seperti yang sedia maklum, kualiti amat bergantung kepada mereka 
yang melaksanakan sesuatu kerja itu. Bagi industri binaan, syarikat pembinaan atau 
lebih dikenali sebagai kontarktor ialah mereka yang melaksanakan sesuatu kerja 
pembinaan itu. Kualiti binaan atau bangunan amat bergantung kepada mereka selain 
dari mereka yang terlibat secara langsung di dalam industri ini seperti pemaju, 
perunding dan pembekal bahan binaan.
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